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ВІДГУК
на монографію авторського колективу кафедри екологічного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
«Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку»
Сучасна правова охорона довкілля формується на принципово нових
національних засадах і державній політиці, верховенстві права, ґрунтується на
забезпеченні дотримання вимог екологічної безпеки й підтриманні екологічної
рівноваги на території України. Це, безумовно, потребує адекватної і такої, що
відповідає умовам сьогодення, підготовки студентів, здобувачів наукових
ступенів, викладачів, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських
організацій, працівників органів екологічного контролю й митної служби,
органів прокуратури та ін. Одним із найважливіших питань розвитку
суспільства, в якому життя і здоров’я людини, її безпека визнаються найвищою
соціальною цінністю, є охорона навколишнього природного середовища.
Невипадково саме правове забезпечення охорони довкілля нині є пріоритетним
напрямом державної екологічної політики, невід’ємною умовою сталого
економічного та соціального розвитку України.
Актуальність теми монографічного дослідження зумовлена потребою
проведення всебічного і комплексного аналізу правового забезпечення охорони
довкілля з урахуванням останніх законодавчих змін, нових тенденції та
висловлених у юридичній літературі наукових підходів до розуміння тих чи
інших еколого-правових питань; вивчення правових засад державної
екологічної політики у сфері охорони довкілля, науково-методологічних
чинників становлення та перспектив розвитку законодавства про охорону
довкілля, організаційно-правового механізму охорони навколишнього
природного середовища. З огляду на це, велика увага приділяється саме
питанням правового забезпечення охорони земель, вод, рослинного та
тваринного світу, надр, атмосферного повітря, озонового шару та клімату,
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природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони, навколишнього природного середовища при поводженні з
відходами, а також міжнародно-правовим засобам забезпечення охорони
довкілля. Колективна монографія за загальною редакцією доктора юридичних
наук, професора Анатолія Павловича Гетьмана «Правова охорона довкілля:
сучасний стан та перспективи розвитку»1 містить теоретико-методологічні
положення і принципи, вироблені сучасною вітчизняною й зарубіжною
юридичною доктриною, що підтверджує її нагальність.
У цьому виданні на високому науковому й теоретичному рівні  авторами
викладені положення щодо правової охорони довкілля, розкрити аспекти
правового регулювання відповідних суспільних відносин. Водночас монографія
характеризується ґрунтовністю й доступністю викладу матеріалу.
Однією з переваг даної роботи є послідовність і повнота охоплення
проблем зазначеної теми. Монографія складається із Загальної та Особливої
частин, що містять 13 розділів. У кожному розділі розглядаються історико-
правові засади розвитку законодавства з охорони природних ресурсів,
наводиться загальна характеристика їх правового регулювання, досліджуються
зміст і система правових заходів щодо охорони довкілля, визначаються
особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства у цій
сфері.
В основу монографії покладено теоретичні доробки відомих учених, а
також праці вітчизняних та іноземних науковців у галузі екологічного,
земельного та природоресурсного права, положення національного
законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища з
урахуванням останніх змін і доповнень.
Знайомство з монографічним матеріалом стане у нагоді і студентам, і
викладачам, і практичним діячам. Дані, наведені в роботі, допоможуть їм
набути знання про загальні принципи та функціонування системи правової
1 Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / А. П. Гетьман, А. К.
Соколова, Г. В. Анісімова та ін. ; за ред. А. П.  Гетьмана. – Х. : Право, 2014. – 784 с.
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охорони довкілля, дозволять порівняти здобутки вітчизняного й міжнародного
екологічного законодавства і права, ознайомитися з досвідом його становлення
й розвитку, функціями державного управління у сфері охорони навколишнього
природного середовища, що стане запорукою поглибленого вивчення цієї теми.
Монографія дозволить усвідомити правові аспекти охорони природних
ресурсів, загальні засади забезпечення й додержання вимог екологічної
безпеки. Наукове видання,  на який надано відгук, сприятиме поглибленому
розумінню  читачами природи екологічного права, сформованого на теренах
України, опануванню необхідних теоретичних положень, засвоєнню сутності
еколого-правових категорій, змісту еколого-правових інститутів, дасть змогу
розібратися в сутності еколого-правових норм у галузі охорони довкілля, як
результат, виробити критичне бачення проблематики.
У структурі монографії, як уже наголошувалося, прослідковуються
послідовність, обґрунтованість, стиль викладу матеріалу – науково-логічний,
виважений і чіткий, мова доступна, зрозуміла.
У цілому роботу авторського колективу можна вважати вагомим внеском
у розвиток вітчизняного екологічного права, а появу монографії «Правова
охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку» своєчасною й
доцільною, оскільки подібні праці допомагають студентам вищих начальних
закладів отримувати фундаментальні й якісні знання, що, у свою чергу, сприяє
підготовці науковців, а також популяризації наукових здобутків проведеного
дослідження серед представників органів державної влади та місцевого
самоврядування, громадських організацій.
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